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The conception of the Economic Zone on the Western Coast of the Taiwan Straits puts 
forward new opportunities and problems to the area. On one hand, with the development of 
logistics industry, the promotion of the position of Yangtze River delta and Pearl River 
delta injects new energy into the southeast coast economic development. On the other hand, 
the key problems are listed as follows: What currently the logistics economic development 
level is, what competitive advantages and disadvantages are. We should know how to deal 
with these problems. 
It evaluates the development of logistics industry of the area from two angles: First 
with the evaluation of Fujian province in the recent 10 years, it shows that the logistics of 
the Economic Zone on the Western Coast of the Taiwan Straits developed in exponential 
status. After the research on the 21 cities of the area, the conclusion is that the logistics 
industry development is unbalanced, which constraints the coordinated development inside 
the Economic Zone. Then we put forward some proposals. Finally using SWOT analysis, 
we define the strengths, weaknesses, opportunities and threats of the Economic Zone on 
the Western Coast of the Taiwan Straits. 
The western side of the strait that the main body is Fujian province connects the Pearl 
River delta and Yangtze River delta connection, but didn't play its driven role. On one hand, 
the local logistics infrastructure backwardness makes the logistics cost higher. On the other 
hand, human resource scarcity and modern logistics concepts backwardness are concerned. 
But the unique geographical advantages give it unlimited advantages.  
To further promote the rapid development of logistics system routines, it should 
strengthen the logistics infrastructure construction and internal connection of the Economic 
zone, shorten the regional logistics development around the cities. By the collaboration 
with Yangtze River delta and the city of Pearl River delta, making good use the pivot of the 
four cities in Jiangxi province, we can construct a stable and fast-growing regional logistics 
system in Economic Zone on the Western Coast of the Taiwan Straits. 
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20 世纪 80 年代以来在区域经济一体化和经济全球化的背景下，网络系统化成为现代
物流的发展趋势之一，区域物流作为现代物流网络系统化的组成部分，其服务水平和
物流成本己成为影响区域经济社会环境的重要因素。 
















































































Kouvelis 和 Meir J.Rosenblatt（2002），研究了全球化供应链管理中设施融资、交
通以及地区交易规则、企业税费法律中的政府补贴等全球生产和配送网络主要因素的
效用。 
(4)从物流基础设施具体案例中,分析区域物流发展。例如 Tage Skjott 
-Larsenetal(2003)，根据 1994 年丹麦政府和瑞典政府的共同决策建立的 oresund 
























































































































































































































2004 年 7 月，胡锦涛总书记在全国政协副主席罗豪才“关于建设海峡西岸经济
区的考察报告”上作了重要批示，要求有关同志对建议“予以认真的阅处”。 
2004 年 9 月初，江泽民在闽视察期间，欣然挥笔写下意味深长的题词：“建设
对外开放协调发展全面繁荣的海峡西岸”。 
2004 年 8 月上旬，中共福建省委七届七次全体会议在福州召开。会议研究了“树
立和落实科学发展观，推进海峡西岸经济区建设”这一主题，并讨论了《海峡西岸经
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